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Señores miembros del jurado 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “El juego cooperativo y habilidades sociales en 
estudiantes de 5 años de las Instituciones de Educación Inicial de Barranca - 20l4” con la 
finalidad de analiza las relaciones entre el juego cooperativo y   las habilidades sociales 
mediante el estudio de sus dimensiones, en cumplimiento del Reglamento de Post Grado 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster. 
 
El documento consta de cinco capítulos a través de los cuales se expone los lineamientos 
teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los lineamientos metodológicos, los 
resultados obtenidos y las conclusiones a la que se llegó en el presente trabajo, con lo cual 
queremos contribuir conocimientos científicos que pueden ser utilizados en la toma de 
decisiones a fin de mejorar las estrategias del  juego cooperativo  e incrementando  las 
habilidades sociales en los estudiantes de 5 años  de Educación Inicial de las Instituciones  
de Barranca . 
Ponemos a su consideración el presente trabajo, para su valoración respectiva. 
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La presente, investigación busca respuesta a los problemas de investigación formulada, 
Para esto se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿cómo se relaciona los 
juegos cooperativos y   habilidades sociales en estudiantes de 5 años de las instituciones de 
Educación Inicial de Barranca 2014?  El objetivo general es ¡determinar la relación del 
juego cooperativo y las habilidades sociales de estudiantes de 5 años de las instituciones 
educativa inicial.  ¿Barranca 2014?  Ya que se busca determinar concretamente la relación 
entre las variables y la relación de una variable con las dimensiones. Para llevar a cabo la 
presente investigación se tomó como población 100 estudiantes de 5 años de las 
instituciones de educación inicial de barranca. Para el cumplimiento de los objetivos 
general y específico se desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el enfoque 
cuantitativo, ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación no experimental de tipo 
transversal correlacionar. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante un 
software estadístico denominado SPSS versión 21.0. Se utilizaron para la estadística 
descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos mediante los Instrumentos ficha de 
observación de juego cooperativo y la Escala de tipo Likert. Y las valoraciones posibles de 
cada Ítems, después de aplicada la prueba de hipótesis Rho de Sperman con sus respectivos 
niveles de significación.  Se concluyó, Que Existe una correlación moderada positiva 
(Rho= 0,401; p valor= 0,000 < 0,01) entre el juego cooperativo y las habilidades sociales 
en los alumnos de 5 años de edad de Educación inicial en la ciudad de Barranca, periodo 
2014. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que de igual 
manera se demostró que las habilidades sociales se relacionan con cada uno de las 
dimensiones del juego cooperativo. 
 






The present research seeks to answer the research questions formulated, for this has posed 
the following research question: how cooperative games and social skills in students 5 
years of institutions of Early Childhood Education Barrack 2014 is related. The overall 
objective is to determine the relationship cooperative play and social skills of students in 5 
years of the initial educational institutions. 2014 Canyon? Since it specifically seeks to 
determine the relationship between the variables and the relationship of a variable with the 
dimensions. To carry out this research was taken as 100 student’s population of 5 years of 
early childhood education institutions canyon. To fulfill the general and specific objectives 
under the methodological procedures were developed quantitative approach, keeping to the 
structure of non-experimental research design cross-correlation type. The data were 
processed statistically using a statistical software called SPSS version 21.0. They were 
used for descriptive and inferential statistics, taking the data collected through the 
observation sheet cooperative play and Likert Scale Instruments. In addition, the possible 
valuations of each items, after applying the hypothesis test Spearman Rho with their 
respective levels of significance. It was concluded that there is a positive moderate 
correlation (rho = 0.401; p-value = 0.000 <0.01) between the cooperative play and social 
skills in students of 5 years of initial education in the city of Barrack, period 2014. 
Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis, which likewise 
demonstrated that social skills are related to each of the dimensions of the cooperative 
game, is accepted. 
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